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（Universal Design for Learning）Ⅱ
こ こ で、「 学 び の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン UDL
（Universal Design for Learning）」について端的に概観
する。
1990年代から、米国では、the Center for Applied 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table ５　３期の遠隔授業形態と提出課題の知識・理解に関する設問の８割以上正答者数との関連 （教育課程論）２, ３年生






























































































に有意であった（χ2（6）2=37.017  , p<.01）。
同様に教職概論（1年生）についても Table 10に示














































































うに有意であった（χ2（6）=26.399  , p<.01）。
 
同様に教職概論（1年生）についても Table 12に示











































































かった（χ2（6）=13.425  , p<.05）。
 
教職概論（1年生）については Table 14に示すよう































































































































CAST 2008 Universal design for Learning guidelines version １（日本語訳 金子晴恵，バーンズ亀山静子）
CAST 2011 Universal design for Learning guidelines version ２（日本語訳 金子晴恵，バーンズ亀山静子）
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